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1. })][ln(99.51/{069.28)( 37.2hhWC −+=   ........................................................... 裸露對照區Ⅰ  
2. })][ln(03.40/{657.22)( 21.2hhWC −+=   ............................................................ 裸露對照區Ⅱ 
3. })][ln(34.174/{728.73)( 95.2hhWC −+=   .......................................... 平台階段植生覆蓋區Ⅰ 
4. })][ln(78.30/{039.15)( 02.2hhWC −+=   ............................................ 平台階段植生覆蓋區Ⅱ 
5. })][ln(03.57/{224.25)( 38.2hhWC −+=   ............................................ 平台階段枯草敷蓋區Ⅰ 
6. })][ln(19.70/{298.31)( 4.2hhWC −+=   ............................................. 平台階段枯草敷蓋區Ⅱ 
(關鍵字：茶園、水土保持處理、覆蓋、敷蓋、水分特性曲線) 
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The model suggested by Haverkamp et al.(1977) and van Genuchten(1980) was used to 
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plantations. The parameters of these models were determined with the experimental data by curve 
fitting technology. The results indicated that the following equations were the best to describe the 
water characteristics curves of different soil conservation treatments. 
1. })][ln(99.51/{069.28)( 37.2hhWC −+=   ...................................................... for bare plotⅠ 
2. })][ln(03.40/{657.22)( 21.2hhWC −+=   ....................................................... for bare plotⅡ 
3. })][ln(34.174/{728.73)( 95.2hhWC −+=   .................................. for vegetative cover plotⅠ 
4. })][ln(78.30/{039.15)( 02.2hhWC −+=   .................................... for vegetative cover plotⅡ 
5. })][ln(03.57/{224.25)( 38.2hhWC −+=   ..................................... for straw mulching plotⅠ 
6. })][ln(19.70/{298.31)( 4.2hhWC −+=   ...................................... for straw mulching plotⅡ 
(Keywords: Tea plantation, Soil and Water Conservation Treatment, Cover, Mulch, Water 
Characteristic Curve) 
 







































池分場；地理位置為北緯 23 度 52 分，東經









圖 1. 研究試區地理位置圖 
Figure 1 .  The location of study area. 
為 5.6oC~31.5 oC，年平均溫度 19.9 oC，平














試區共分為 12 個區塊(圖 2)，每個區塊
的處理是採完全逢機試驗設計構築而成的，試
區於 1994 年 2 月客土、整地，3月 28 日種植
台茶 12 號，於 1996 年 8 月 18 日改種植大葉
大葉阿薩姆 Jaipuri 種紅茶。各樣區長 12.43














圖 2. 試區配置及處理 
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(區塊大小皆為長 12.43 公尺，寬 2  
公尺，平均坡度為 52%) 
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(Ⅱ)模式參數 A, B 
2.利用最小平方法求出(Ⅲ)







圖 3. 研究方法流程圖 







(5) 土壤質地測定：採用吸管法( pipette 
sampling method ) 分 別 求 出 砂 粒
( sand )、坋粒( silt )及粘粒( clay )
之重量百分比組成，再以質地三角圖


































研究所使用之 TDR 型號為 Model 
No.6050X1 Trase System。 























特性曲線。TDR 與 Watermark 於野外試區所
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飽和時 WC(h)=WC(sat)。式中的 m=1-1/B。 
以上三式中 WC(h)為在 h 基質吸力下所
測得之土壤水分含量(%)。WC(res)為土壤剩餘
水分含量(%)。WC(sat)為土壤飽和時之水分含


















































表 1. 試驗區土壤物理性質分析表 





























植生覆蓋Ⅱ 1.49 2.49 2.64 3.82 40.09 47.21 24.04 28.74 
砂質 
粘壤土
裸露對照區Ⅰ 1.23 2.44 1.54 0.60 49.85 29.24 24.51 46.25 粘土 
裸露對照區Ⅱ 1.21 2.44 1.48 0.53 50.59 32.40 23.38 44.22 粘土 
平台階段 
枯草敷蓋Ⅰ 1.32 2.35 2.21 3.60 43.79 38.32 22.69 38.99 粘壤土
平台階段 






























平台階段植生覆蓋 裸  露  對  照  區 平台階段枯草敷蓋
 
 
圖 4. 不同水土保持處理下之飽和水力傳導度 
Figure 4 .  Saturated hydraulic conductivity for different soil conservation treatments 
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圖 5. 不同水土保持處理下之水分特性曲線(室內排水實驗)  
























則較低。此現象是由於 TDR 是測得土層 30cm
















圖 6. 不同水土保持處理下之水分特性曲線(野外試驗) 
Figure 6 . The water characteristic curve of different plot measured in the field. 
 
 
圖 7. 平台階段植生覆蓋Ⅰ各模式之 
水分特性曲線 
Figure 7.  Comparison of water characteristic 
     Curves. (vegetative cover plotⅠ) 
圖 8. 平台階段植生覆蓋Ⅱ各模式之 
水分特性曲線 
Figure 8 .  Comparison of water characteristic 
































































植生覆蓋區 I 模氏一 Wc(h)
植生覆蓋區 I 模氏二 Wc(h)
植生覆蓋區 I 模氏三 Wc(h)
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圖 9. 裸露對照區Ⅰ各模式之水分特性曲線 
Figure 9 . Comparison of water characteristic 
 Curves. (bare plotⅠ) 
 
圖 10. 裸露對照區Ⅱ各模式之水分特性曲線 
Figure 10 . Comparison of water characteristic 
 Curves. (bare plotⅡ) 
 
圖 11. 平台階段枯草敷蓋Ⅰ各模式之 
水分特性曲線 
Figure 11 . Comparison of water characteristic 
     Curves. (straw mulching plotⅠ) 
圖 12. 平台階段枯草敷蓋Ⅱ各模式之 
水分特性曲線 
Figure 12 . Comparison of water characteristic 
     Curves. (straw mulching plotⅡ) 
 
表 2. 土壤水分特性曲線參數與方程式(模式Ⅰ) 
Table 2 .  The soil water characteristic curves. (model )Ⅰ  
處理區 參數 A 參數 B 模擬方程式 
平台階段植生覆蓋Ⅰ 32.69 0.58 }][69.32/{13.825 )( 58.0hhWC −+=  
平台階段植生覆蓋Ⅱ 9.88 0.40 }][88.9/{827.4)( 40.0hhWC −+=  
裸露對照區Ⅰ 13.84 0.47 }][84.13{7.472 )( 47.0hhWC −+=  
裸露對照區Ⅱ 11.40 0.43 }][4.11/{452.6)( 43.0hhWC −+=  
平台階段枯草敷蓋Ⅰ 14.83 0.47 }][83.14/{560.6)( 47.0hhWC −+=  



































































































































































































表 3. 土壤水分特性曲線參數與方程式(模式Ⅱ) 
Table 3 .  The soil water characteristic curves. (model )Ⅱ  
處理區 參數 A 參數 B 模擬方程式 
平台階段植生覆蓋Ⅰ 174.34 2.95 })][ln(34.174/{728.73)( 95.2hhWC −+=  
平台階段植生覆蓋Ⅱ 30.78 2.02 })][ln(78.30/{039.15)( 02.2hhWC −+=  
裸露對照區Ⅰ 51.99 2.37 })][ln(99.51/{069.28)( 37.2hhWC −+=  
裸露對照區Ⅱ 40.03 2.21 })][ln(03.40/{657.22)( 21.2hhWC −+=  
平台階段枯草敷蓋Ⅰ 57.03 2.38 })][ln(03.57/{224.25)( 38.2hhWC −+=  
平台階段枯草敷蓋Ⅱ 70.19 2.40 })][ln(19.70/{298.31)( 4.2hhWC −+=  
 
表 4. 土壤水分特性曲線參數與方程式(模式Ⅲ) 
Table 4 .  The soil water characteristic curves. (model )Ⅲ  
處理區 參數 A 參數 B 模擬方程式 
平台階段植生覆蓋Ⅰ 0.10 1.20 167.02.1 }][1.0[1/{4229.0)( hhWC −×+=  
平台階段植生覆蓋Ⅱ 7.00 1.09 083.009.1 }][7[1/{4886.0)( hhWC −×+=  
裸露對照區Ⅰ 0.09 1.24 194.024.1 }][09.0[1/{4886.0)( hhWC −×+=  
裸露對照區Ⅱ 0.20 1.19 16.019.1 }][2.0[1/{566.0)( hhWC −×+=  
平台階段枯草敷蓋Ⅰ 1.00 1.13 115.013.1 }][1[1/{4423.0)( hhWC −×+=  
平台階段枯草敷蓋Ⅱ 0.08 1.20 167.12.1 }][08.0[1/{4459.0)( hhWC −×+=  
 
表 5. 模擬方程式之相關係數與標準偏差比較 
Table 5 .  Comparison of soil water characteristic curves fitting by different model. 
處理區 相關係數 標準偏差 模式Ⅰ 模式Ⅱ 模式Ⅲ 模式Ⅰ 模式Ⅱ 模式Ⅲ 
平台階段植生覆蓋Ⅰ 0.987* 0.997* 0.988* 0.016 0.008 0.016 
平台階段植生覆蓋Ⅱ 0.973* 0.985* 0.884* 0.018 0.015 0.043 
裸露對照區Ⅰ 0.994* 0.999* 0.996* 0.009 0.008 0.008 
裸露對照區Ⅱ 0.985* 0.996* 0.997* 0.014 0.005 0.007 
平台階段枯草敷蓋Ⅰ 0.986* 0.994* 0.938* 0.015 0.011 0.036 
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由 Haverkamp et al.(1977) 及 van 
Genuchten(1980)求出之參數值，在模擬室內
實驗之土壤水分特性曲線均有相當高之相關
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